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鉄 鉱 石 111,981 
銑 銅 500,103 
非 鉄 146,679 
燐 鉱 石 173,493 
肥 料 325,240 
セメ ン ト 4,385 
塩 138,523 
ゾ - ~－類 1,462 
化学薬品 15,006 
木 材 29,685 
薪 炭 915 
紙，， Jレ 7° 18,535 
砂 糖 287,181 
穀 類 754, 737 
農 産 物 86,975 
海 産 物 27,004 
ワ ラ工品 877 
綿 花 39,906 
羊 毛 30,937 
織 維 類 37,546 
砂＊i右材 4,504 
陶器ガラス 15,040 
石 油 9,953 
機械車両 232,272 
雑 貨 1,285,398 
其 由 ｛也 838,899 
合 計 5,542,297 






































Jナ了寸 「す「 亡ヨ二Lー ー！明日1J2~~~＝~
－！日告出1
大豆 3,700袋


















































































四ロ i I I 口 r 口~11「人数取1扱待高問取8扱時高間取扱高
人 屯 泡
荷造 硫 安（紙袋〉 22 25 200 9.1 
荷造 印 度 綿 18 30 240 13,3 
撒 有煙炭（塊〕 30 30 240 s.o 
荷造 穀料類類~9種澱0砂k粉実糖g以，砂，上糖〕I 22 35 280 12.7 
荷造 穀〕） 26 35 280 10.8 
撒 塩（粉〉，燐鉱石 22 35 280 12.7 
II 硬 炭 28 35 280 10.0 
II 穀類，飼料 22 45 360 16.4 
荷造 塩漬獣皮 16 20 160 10.0 
有各種姿並 枕木，杭木 16 20 160 10.0 
撒 力日 里 塩 30 20 160 5 3 
荷造 類ケープル，焼瓦 15 15 120 8.0 
撒 コプラ，鉱磁石 22 15 120 5.5 
各種 亜鉛引鉄板 14 10 80 5.7 
， 屑 鉄 20 10 80 4.0 
有姿 羊 毛 16 50 400 25.0 
II 製 材 22 12 96 4.4 
















元＇＂請会社名 I 兼運 営送 港事 湾業 I 宜営庫四業有無兼






























































































船 会 語｜船 内
本 間 組
P日．産T.汽L船．，東0邦.s海.K運－ 三菱倉庫 藤木企業
ニ井L.'P郵.'i:.t船， ／ A.P.  三井倉庫
U.S L., 
笹 回 組





ポーザージップ 日新運輸倉庫 原 回 組
0.S.K., 日本海 相模運輸 相船模運輸，東洋汽船 舶作業
A.P.L.，招商局 日 通 楠原輸送
山 下 汽 船 東 海 運 原 田 組
垂E 船 川西倉庫 本 問。 組
郵船，来栄海運 三協運輸 藤木企業
(F. I. 0・〕 丸全昭和 東洋船舶作業
















船内 3780 1) 
6530 2) 
沿岸 2893 1) 


































































































































































































































班長 16, 130・ . l,865 120 350 2,940 30 682 
富tl班長 14,641 1,126 130 '2,666 325 3,300 2,640 25;128 
世話役 14,817 1,461 162 1,288 300 575 18 603 
小頭 12,043 1,098 198 777: 250 575 14 941 
l!t ,j、頭 10.500 785 171 ' 511 230 575 12 772 












班長 624 円 7M’ 
副班長 609 715 
世話役 552 651 
小頭 506 599 
直~，j、頭 447 535 
平人 429 520 















































































































軍 人 5 
ヱ 員 73 
商 人 37 
鉄摺晒 11 
宮 吏 9 
農 業 31 
サ＂＇ラリーマ lI 30 





漁 夫 12 
人 夫 24 







北海道 50 東 jじ
東 京 55 
神奈川 60 
関 東 112 
中 部 76 
近 唱邑 22 
中 国 13 四 国
九 州 17 



















































































































































































































































































































（註11) A. W. Gouldner, Patterns of Industrial BureallCracy, (1954) p. 
25. Footnote. 
